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La Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería de la Armada' de catorce de
diciembre de mil
novecientos treinta' y tres, en su- artículo sesenta y siete, señala el plazo máximo de tres años . como
. prórroga de incorporación al servicio por razón de estudios. Dada. la edad a que ésta tiene fugar .y
la





• Artículo único. Se modifica el artículo sesenta y siete de la Ley de Reclutamiento y Reemplazo
de la Marinería de la Armada, de catorce de diciembre de mil, noveciento treintá y tres, que quedará
redactado como sigue :





"Artículo sesenta y sie.te.—La incorporación al servicio de la Armada de los Marineros del contingente podrá prorrogarse por el plaz'o de un año, ampliable a cuatro más consecutivos, que habrán desolicitarse uno a uno, por razón de estudios ya comenzados por el sólicitante, y que con carácter oficial se hallen establecidos en España, o por hallarse en prácticas de navegación para obrener los títulos de Capitán, Piloto o Maquinista de la Marina Mercante."Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a quince de junio de mil novecientos cuarenta y dos.
(Del B. O. del Estado núm. 183, pág. 4.741.)
FRANCISCO FRANCO
El artículo doscientos trece del Reglamento para la aplicación del Estatuto deEstado dispone que las clases de Marinería y Tropa se regularán, en cuantoconcesión de retiros y pensiones ordinarias, por las disposiciones dictadas conblicación del Estatuto o por las que se dictasen en lo sucesivo. Dado que conblicacieln de dicho Reglamento no 'existía disposición alguna que reconociesedel citado personal, se considera justo completar lo legislado sobre la materia.En su virtud,
las Clases Pasivas del
al reconocimiento y
anterioridad a la pu
anterioridad a la pu
los derechos pasivos
DISPONGO
.Artículo primero.—El personal enganchado ,de las clases de Marinería, Fogoneros y Tropa de laArmada, de todas las especialidades, acogido\ a los Reglamentos de catorce de marzo de mil novecientos veintidós y doce de julio de mil novecientos treinta y tres, y los comprendidos en el .Decreto detreinta y uno de. julio de. mil novecientos cuarenta, que reorganiza la Marinería, se regulará, en cuanto al reconocimiento y concesión de pensiones de •viudedad y orfandad, por el vigente Estatuto deClases Pasivas del Estado de veintidós de octubre .de mil novecientos veintiséis y Reglamento parasu aplicación de veintiuno de noviembre de mil novecientos veintisiete.Artículo segundo.—A tales efectos, para los comprendidos en los Reglamentos citados en el artículo anterior, se considerará como sueldo regulador el disfrutado por los causantes, incrementado,en cada caso, con los premios de enganche y ,continuación sin interrupción en el servicio, trienios eimporte de la ración de Armada, y para los • reorgá.nizados por el Decreto de treinta y uno de juliode mil novecientos cuarenta, el que señala el artículo veintisiete del mismo para haber pasivo.Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a quince de junio de mil novecientos cuarenta y dos.




La Ley de diez y nueve de febreto de mil novecientos cuarenta y dos, por la que fué creada laSubsecretaría de fá, Marina Mercante, ordena en el párrafo segundo del artículo séptimo que por elMinistério de Marina se fijará la plantilla del personal que en dicho párrafo se menciona, estudiándose la forma de acoplarlo a la Reserva Naval del 'Cuerpo General de la Armada, cuando ésta seareorganizada. Efectuado el estudio de la primera parte, y en cumplimiento de lo preeeptuado en lamencionada disposición, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de -,Ministros,
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DISPONGO
ArtícuJo primero. La plantilla de extinción y asimilaciones que se asignan al personal mencio
nado en el párrafo segundo del artículo séptimo de la Ley de diecinueve de febrero de mil nove
cientos cuarenta y dos, que creó la Subsecretaría de la Marina Mercante, serán las siguientes :
Diez Jefes asimilados a Capitán de Corbeta.
Veinte primeros Oficiales asimilados a Tenientes de Navío, y
Diecinueve segundos Oficiales \asimilados a Alféreces de Navío.
Artículo segundo.—Este personal continuará percibiendo los sueldos que hoy disfruta, a los que
se acumularán los quinquenios que puedan corresponderle con arreglo a las normas establecidas para
el personal de la Armada.
Artículo tercero.—Aquellos que por su categoría y sueldo tengan en la actualidad asimilación su
perior a la de Capitán de Corbeta, continuarán di sfrutándola, pero las vacantes que, se prodacan
serán totalmente amortizadas. En las demás categorías, la amortización de la excedencia se hará de
acuerdo con los preceptos de la Ley • de veintitrés -de febrero de mil novecientos cuarenta.
Artículo cuarto.—La edad de pase a la situación de "retirado" será la misma que tenían fijada
para su jubilación como funcionarios civiles.
Artículo quinto.—Les será de aplicación los R eglamentos de situaciones y recompensas vigentes
ara el personal de la Armada, quedando asimismo sujeto al fuero de Marina.
Artículo sexto.------El uniforme será igual al de la Marina de Guerra, con las limitaciones y distin
tivos especiales que se determinen.
Artículo séptimo.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo preceptuado en este
Decreto, facultándose al Ministro de Marina para dictar las Ordenes que estime necesarias para su
ejecución.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de junio de mil novecientos
cuarenta y dos. FRANCISCO FRANCOe
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
•
(Del B. 0. del Estado núm. ,183, pág. 4.746.)
En las previsiones de personal de los Cuerpos de la Armada, aprobadas por Decreto
de treinta
v uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno, figuran tres Coroneles Maquinistas, uno con
**destino en el Ministerio y dos como Jefes de los Servicios de Máquinas de los Departamentos de El
Ferrol del Caudillo y Cádiz. El destino similar del Departamento de Cartagena ha sido desempeila
do hasta ahora por un Jefe de la Escala Complementaria. Para el mejor servicio es aconsejable
que este último destino sea igualmente provisto por un Jefe de
la categoría de Coronel, por lo que,
a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo
de Ministros,
DISPONGO:
Artículo único.—Se modifica el artículo primero del Decreto de treinta y uno de diciembre
de mil
novecientos cuarenta y uno, que fijó las previsiones de personal de los Cuerpos Patentados de la
Ar
mada, en el sentido de que el número de Coroneles de plantilla del Cuerpo
de Maquinistas será el de
cuatro.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince
de junio de mil novecientos
cuarenta y dos. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ (Del B. O. del Estado núm. 181 Pág. 4.747.)
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01:ZIDM1\TS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Exámenes.—En cumplimieftto a lo dispuesto en la
norma cuarta de las Ordenes ministeriales de 6 de
mayo (D. O. núm. 103), son admitidos a examen de
ascenso a los empleos que se indican los individuos
que a continuación se relacionan. Los Tribunales an
te los que han de prestar examen son los que se cons
tituyan en las Jurisdicciones que a continuación de
cada uno se expresa.
PARA ASCENSO A CABO PRIMERO ESPECIALISTA
Maniobra.
José de la Flor Leal.—Del buque hidrógrafo Malas
pina.—Cádiz.
1\la1-uel Andrade Tocón. Del buque hidrógrafo Ma
laspinct.—Cádiz.
Nicolás Ghersi García.—Del destructor Teruel.—
Cádiz. •
José Vicente Cortizas Cortizas.—Del destructor Gra
vina.—Cartagena.
Juan Vigo Pérez.—Del submarino C-2.--Cartagena.
Emilio Andrés .Herrera.—Del submarino General
Mola.—Cartagena.
Manuel Mira Gutiérrez. Del submarino C-i. Car
tagena.
Laureano Galifianes Vega. Del destructor Gravi
va.—Cartagena.
Diego Flores Grima.—Del buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.—Cádiz.
Plácido Dopico Formoso.—Del petrolero Phi.tón.
Cádiz.
Eugenio Rey Pena.—Del petrolero Plutón.—Cádiz.
Robustiano Alvarez Blanco.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.—Cádiz.
Amador Martínez Tomás.—De la Escuela Naval Mi
litar.—Cádiz.
José Ibarra López.—Del guardacostas Arcila.—Cá
diz.
Rodrigo Casteleiro Deus.-19e1 crucero Canarias.—
Ferrol.
Manuel Ríos Maneiro. Del Arsenal de La Garra
ca.—Cádiz. •
actinio Prego Fernández.--Del buque-escuela Ga
latea. Ferrol.
Artillería.




Jaime Guillén*Garciolo.—Del guardacostas Xaue
Canarias.




Luis Abuín García.—Del destructor Escaño. Ca
gena.
Luis Molino Portillo.—Del destructor Velasco.
leares..
José Peña Pita.--Del destructor Velasco.—Balea
Primitivo Rodríguez Formoso.—Del submarino
neral Sanjurjo.—Cartagena.
Aquilino Ferteiro Fernández.—Del submarino
neral Mola..—Cartagena.
Luis Fernández Vargas.—Del Cuartel de Instt
. ción del Departamento de El Ferrol.
Fernando Saavedra Vilasuso.—Del Cuartel de I
trucción del Departamento de El Ferrol.
Eloy Acosta Galván.—Del buque-escuela Juan
bastián de Elcano.—Cádiz.
Joaquín García Jordá.—De la
tar.—Cádiz.








José Novo González.—Del crucero Canarias.-1
rrol.
Francisco Aytor Msayobre.—Del crucero Canarias
Ferrol.
Aurelio González Paredes.—De la Escuela Na;
Militar.—Cádiz.
Antonio Costas Baltar.—Del crucero Ncivarra.—I
rrol.
José Luis Brun González.—Del minador Eolo.
Ferrol.


























José Infante Domínguez.—De la Escuela de Armas
.Submarinas des Sóllér.—Baleares.
Manuel Gómez Muñoz.—Del destructor Escaiío.
Cartagena.
Salvador Domato Alonso. Del submarino General
Sanjurjo.—Cartagena.
Tomás Requeijo Lago.-----Del submarino C-4.—Car
tagena.
José Manuel Esteban Vesga.—Del submarino Gene
ral Mola.—Cartagena.
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Ramón López Méndez.—Del submarino General
Mola.—Cartagena.








Nieto.—Del submarino General Hola.—
ena.
Manuel Pomar Marguret.—Del submarino Genera?
Sanjurjo.—Cartagena.
José Manuel Fernández Sánchez.—Del buque-escue
la Juan Sebastián de Elcano.—Cádiz. -
Juan Luis Coma Romero.—Del minador VeUlcano,
Cádiz.
Víctor Bastida Freire.—Del crucen; Navarra.—Fe
rrol.




Manuel Vargas Vela Muriel.—Del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano. Cádiz.
AL
Radiotelegrafía.
[oren() Parra.—Del submarino General Mo
•
Sanitarios.
Ramóm Martín García.—Del destructor Teruel.—Cá
diz.









ASCENSO A CABO SEGUNDO ESPECIALISTA
Maniobra.
ría Rey Cinca.—Del minador Júpiter.—Ba
'rez Sosa.—Del cañonero-pontón Lauria.—
as.
Fernández Díaz.—Del destructor Ciscar.—
lra.
Artillería.
\Tañe Villar.—Del Grupo de Lanchas Rápi
Departamento de Cádiz.











Beltrán Robas.—Del destructor Jorge Juan.
elra.
rcía Barreiro.—Del destructor José Luis
-Escuadra.
) Ruiz López.—Del cafionero Canalejas.—
ena.
Ignacio Sayáns Bugallo. Del crucero Canarias.
Ferrol.
Agustín Abelédo Rey.—bel crucero Canarias.—Pe
rrol.'
Joaquín Rodríguez Fernández.—Del crucero Cana
Francisco Corchero .Gómez.—Del buque-escuela mi
nador Areptuno.—Ferrol
Torpedos.




Balbino Martínez Fernández.—Del cañonero Calvo
Sotelo.—Cartagena.
Ainanuenses.
Antonio Pai-do López.—Del destructor Melilla.—
Ferrol.
Antonio Leal Dapena.—Del destructor Ceuta.—Fe
rrol.
Antonio Llaneras Luis.—Del Estado Mayor de la
Armada.—Cádiz.
Domingo Carbó Martí.—De la Jurisdicción Cen
tral.—Cádiz.
Antonio Martínez García. Del aljibe Número 1.
Cartagena.,
Sanitarios.
Ramón Arbona Más.—Del destructor Almirante Mi
randa.—Baleares.
José Antortio Pérez Prego.—Del destructor Ceuta.—
Ferrol.
Serafín Sabán de Alba.—De la Clínica Naval de la
Comandancia. Naval de Baleates.
Ricardo Agras Pedreiro.—Del crucero Almirante
Cervera.—Escuadra.
Joaquín García Sánchez.—Del minador Vulcano.
Cádiz.
Manuel Brañas Vázquez.—Del torpedero Núme
ro 7.—Ferrol.
Armando Otero Rodríguez:—Del crucero Canarias.—
Ferrol.
Andrés López Barros.—Del buque-escuela Galatea.
Ferrol.
Los exámenes darán comienzo el día Io de julio
próximo, quedando en esta fqrma rectificada la nor
1112. quinta de la Orden ministerial de convocatoria.
Madrid, 2 de julio de 1942.
MORENO
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Exámenes.—En cumplimiento a lo dispuesto en la
norma cuarta de las Ordenes ministeriales de 16 de
mayo último (D. O. núm. 107), son admitidos a exa
men de ascenso a los empleos de la clase de Fogone
ros cine se indican los individuos que a continuación
se relacionan. Los Tribunales ante los que han de
prestar examen son los que se constituyan en las Ju
risdicciones que a continuación de cada uno se ex
presa.
PARA ASCENSO A CABO rRIMERO
■
Germán Purriños López.—Del cañonero-pontónLau
ria.—Canarias.
Antonio Garrocho González.— D e L guardacostas
Xauen.—Canarias.
Alfonso Vidal ayobre.—Del destructor Teruel.—
Cádiz.
Manuel Fernández Picos.—Del submarino General
Mola.—Cartagena.
Manuel Cantariño Pérez.—Del destructor Velasco.—
Baleares.
M iguel Costa Bonet.—Del destructor Velasco.—Ba
leares.
Francisco Bolaino Ortega.—Del destructor Almiran
te.-Valdés.—Escuadra.
Salvador Ros Cervantes.—Del Arsenal de Carta
gena.
Bartoloiiié Alonso González.—Del petrolero Plutón.
Cádiz.
Jesús López Corbeira.—Del minador Eolo.—Ferrol.
Antonio Brea Sánchez.—Del minador Vulcano.—Cá
jesús Veiga Fernández.—Del guardacostas Uad
Kert.—Ferrot
José 'García Fernández.—Del minador Vulcano.—
Cákliz.
Ramón Buyo Muñoz.—Del torpedero Número 7.
Ferrol.
Miguel Fresneda Pujol.—Del buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.—Cádiz.
Adolfo Aguirre Vera.—Del aljibe A-.2.—Cartagena.
PARA ASCENSO A CABO SEGUNDO
Manuel Camacho León.—Del Grupo de Lanchas Rá
pidas de Cádiz.
Eustaquio •Tapioles Vázquez.—Del minador Júpi
ten—Baleares.
José Montero Cabanas.—Del minador Júpiter.—Ba
leares.
Nicolás Rocleiro Rodríguez.—Del aljibe A-4.—Ca
narias.
Antonio Pulido Rodríguez.—Del aljibe A-4.—Carta
gena.
Pedro Baños Barrena.—De la lancha torpedera 17..
Cádiz.
José María Rodas Sánchez.—Del destructor Teruel.
Cádiz.
Félix Esmerado Buzón.—Del destructor Teruel.—
Cádiz.
Antonio Espinosa Rivas.—Del destructor Churruca.-
Cartagena.
José Vázquez Herva.—Del destructor Velasco.—Ba
leares.
Juan Pérez Molina.—Del destructor Velasco.—Ba
leares.
Antonio García Caamaño.—Del destructor Velasco.
Baleares.
Nicasio Saura Delgado.—Del destructor Gravina.
Cartagena.
Antonio Bermúdez /Torres.—Del destructor Gravi
na.—Cartagena.
José Marfil Postigo.—Del destr'uctor Gravina.—Car
tagena.
Bartolomé Chacón Martín.—Del cañonero Canzle
jas.—Cartagena.*
José Recio Cabrera.—Del cañonero Canalejas.—Car
tagena.
Andrés Regueiro Feal.—Del cañonero Calvo Sote
lo.—Cartagena.
Manuel Mirainontes Cernada.—Del cañonero Calvo
Sotelo.—Cartagena.
José Neiras Lustre.—Del cañonero Calvo Sotelo.—
Cartagena.
Baltasar Rodríguez Rey.—Del destructor Almirante
Valdés.—Escuadra.
José Bauty Barrio.—Del destructor José Luis Díez.—
Escuadra.
Juan Real Fernández.—Del destructor Jorge JUI111.-
Escuadra.
Julio,Veloso Montes.—Del destructor Jorge Juan
Escuadra.
José Prieto Caneda.—Del destructor Ciscar.—Escua
dra.
José Lores Domínguez.—Del destructor Ciscar.
Escuadra.
Angel Brea Teijeiro.—Del destructor Ciscar.—Es
cuadra.
Enrique Santiago García.—Del destructor Almirali
te Antequera.—Escuadra.
Angel »Warela Bouza.—Del crucero Almirante CeY
vera.—Escuadra.
Eduardo Romaní Romaní.—Del crucero Almirante
Cervera.—Escuadra.
Constantino*Piñeiro Fornos.—Del crucero Ajmiran
te Cervera.—Escuadra.
Antonio López Ledesma.-7-Del crucero Almirante44
Cervera.—Escuadra.
Antonio Padilla Robles.—Del crucero Almirante Cer
vei-a.—Escuadra.
Juan García Prieto. Del crucero Almirante rer:ve
ra.—Escuadra.
José Miño Lourido.—Del crucero AlmiranteCervera.—Escuadra.
Manuel Calvo Picallo. Del crucero Almirante Cer
vera.—Escuadra.
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Secundino Villaverde Ríos.—Del crucero Almirante
Cervera.—Escuadra.
Jesús Torres Freijeiro. Del crucero Almirante Cer
vera.----Escuadra.
José Seijo Urias.—Del destructor Melilla.—Ferrol.
Antonio Martín González.—Del destructor Ulloa.—
Escuadra.
Juan Romero Garrocho. Del buque hidrógrafo Ma
laspina.—Cádiz.
Antonio Oneto Pavón.—Del buque hidrógrafo Ma
Manuel Cuenca Martínez.----Del buque hidrógrafo
Ma/aspikuz.—Cádiz.
José'. Fariña Sánchez.—Del minador Eolo.—Ferrol.
José Meis Rey.—Del minador Eolo.—Ferrol.
Juan Rodríguez Cantero.--Del minador Vulcano.
Cádiz.
Manuel Rodeiro Rodríguez.—Del minador Vulcano.
Cádiz.
Juan Jardines Jarana. Del minador Vulcano. Cá
diz.
Andrés Cantero Pino. Del minador 1- ulcano.—Cá
diz.
Antonio Olvera Rodríguez.—Del crucero Canarias.
Ferrol.
Pedro Vieites Castro. Del crucero Canarias. Fe
rrol.
Miguel Caballas Rico. Del crucero Canarias. Fe
rrol.
j'osé Veiga Rodríguez.—Del guardacostas Uad-Mar
tín.—Ferrol.
José C,arpente Luaces.—Del crucero Canarias.—Fe
rrol.
José Alcobar Rodríguez.—Del crucero Canarias.
Ferrol.
Marcelino Mera Charlón.—Del minador Marte.
Canarias.
Valentín Barcia Pombo. Del guardacostas Uad
Kert.—Ferrol.
Francisco Guerrero Mora. Del guardacostas Arci
la.—Cádiz.
Vicente Leira Sanjuán.—Del crucero Navarra.—Fe
rrol.
Antonio Valeiro Cabral. Del crucero Navarra.—Fe
rrol.
Benjamín Pousada González.—Del crucero Navarra.
Ferrol.
Ruperto Souto Moledo.—Del crucero Navarra. Fe
rrol.
Manuel- Ortiz Muñoz.—Del Arsenal de La Carra
ca.—Cádiz.
Antonio Latorre Arce. Del destructor Huesca.—
Cádiz.
José Alvaro Sánchez.—Del aljibe Número 2. Car
tagena.
Los exámenes darán comienzo el día 'o de julio
próximo, quedando en esta forma rectificada la nor
ma quinta de las Ordenes ministeriales de convoca
toria.
Madrid, 2 de julio de 1942.
MORENO
Inspección General de Infantería
de Marina.
Situaciones. Por cumplir en el día de hoy laedad reglamentaria, pasa a la situación de "reser
va" el Coronel de Infantería de Marina D. Joa
quín Villalobos Belsol, que cesará en la Jefatura
de Instrucción de la Inspección General del Cuerpo.
Madrid, 27 de junio de 1942.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Escala Complementaria.—Como consecuencia de
expediente instruido al efecto, y de conformidad
con la propuesta formulada por el Consejo Supe
rior de la Armada y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, se dispone el pase a la Escala Comple
mentaria del Capitán de Corbeta D. Emilio Rodri
guez Lizón, que se escalafonará en la misma en
tre los de su igual empleo D. Rafael Ravina Pog
gio y D. Angel Bona Orbeta.
Madrid, 1.° de julio de 1942.
MORENO
Destinos.—Se dispone que al entregar el mando
del minador Marte el Capitán de Fragata (Av.) don
Francisco Carrasco y González-Elipe pase destina
do de segundo Comandante del crucero Almirante
Cervera.
Madrid, 1.° de julio de 1942.
MORENO
Se nombra Comandante del destructor Ulloa
al Capitán de Fragata D. Fernando de Alvear y de
Abaurrea, que cesará de segundo Comandante del
crucero Almirante Cervera cuando sea relevado por
el que con esta fecha se nombra para sustituirlo.
Madrid, 1.° de julio de 1942.
MORENO
Cesa en el mando del destructor Ulloa, por te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias para
el ascenso, y pasa destinado de Ayudante Mayor del
Arsenal de Cartagena el Capitán de Fragata (S) don
Federico López y Ruiz de Somavía. Esta Orden no
surtirá efecto hasta la presentación de su relevo.
Madrid, 1.° de julio de 1942
MORENO
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Destinos. Se dispone que al entregar el mando
del minador Neptuno pase a mis órdenes el Capitán
de Corbeta (S) D. Juan Bonelli Rubio.
Madrid, I.° de julio de 1942.
MORENO
Se nombra Comandante del minador Neptuno
al Capitán de Corbeta D. Manuel J. Lahera y de So
brino, que cesará de segundo Comandante del buque
escuela Juan. Sebastián de Elcano, una vez relevado.
Madrid, I•° de julio de 1942.
MORENO
— Se nombra segundo Comandante del buque
escuela Juan, Sebastián, de Elcano al Capitán de Cor
beta (E) D. Emilio Serra Armas, que cesa de Co
mandante del pontón Laura.
Madrid, I.° de julio de 1942.
MORENO
Se.dispone que al entregar el mando del guar
dacostas Xctuen el Capitán de Corbeta D. Ignacio
Martell Viniegra se encargue del pontón ,Lauria, alas órdenes del Almirante Comandante Naval de Ca
narias.
Madrid, 1.° de julio de 1942.
. MORENO
Se nombra segundo Comandante del destruc
tor Ciscar al Capitán de Corbeta (S. T.) D. JuanCervera Cervera, que cesa en el Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 1.° de julio de 1942.
MORENO
1
Se nombra Comandante del minador Marte al
Capitán de Corbeta (S) D. José Ramírez Martínez,
que cesa de segundo Comandante del destructor Jor
ge Juan, debiendo incorporarse urgentemente a su
nuevo destino.
Madrid, 1.° de julio de 1942.
MORENO
— Se nombra segundo Comandante del destruc
tor Jorge Juan al Capitán de Corbeta (A) D. Manuel González y Ramos-Izquierdo.
Madrid, 1.° de julio de 1942.
MORENO
Cesa de Comandante del submarino Ceneral
Sanjurjo y qu•ala a las órdenes del Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena el
Capitán de Corbeta de la Escala Complementaria don
Ymilio Rodríguez Lizón.
Madrid, I•° de julio de 1942.
MORENO
Destinos. Se nombra Comandante del submarino
General Sanjurfo al Capitán de Corbeta ($) D. José L. Pérez Cela, que cesa en el mando del subma
rino C-2.
Madrid, 1.0 de julio de 1942.
MORENO
Cesa en el mando del submarino General Mo
la y pasa a las órdenes del Comandante General del
Departamento Marítimo de Cartagena el Capitán deCorbeta (E. S.) D. Joaquín Cervera Cervera.
Madrid, 2 de julio de 1942.
MORENO
Se nombra segundo Comandante del destructor
Gravilla al Capitán de Corbeta D. Juan L. Mas Gar
cía, que cesa en la Ayudantía Mayor del Arsenal de
Cartagena.
Madrid, 1.° de julio de 1942.
MORENO
— Se nombra tercer Comandante del crucero Ca
narias al Capitán de Corbeta D. Andrés de Benito
Peláez, en relevo del de su mismo empleo D. Anto
nio Díaz Pache, que pasa a las órdenes del Coman
dante General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Madrid, 1 ° de julio de 1942.
MORENO
Se nombra Comandante del submarino Gene
ral Mola al Capitán de Corbeta (E. S.) D. ManuelCervera Cabello, que cesa en el mando de los sub
marinos C-1 y C-4.
Madrid, I•0 de julio de 1942.
MORENO
Se dispone que, sin perjuicio del destino deComandante de quilla del submarino D-i que tieneconferido, se encargue del mando del submarino C-4el Teniente de Navío (S) D. Manuel Castañeda yBarca, que cesa de segundo Comandante del submarino C-2.
Madrid, 1.° de julio de 1942.
MORENO
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Destinos.—Cesa en la Escuadra y pasa destinadodz segundo Comandante del submarino C-2 el Te
niente de Navío (S) D. Luis Leal y Leal.
Madrid, 1.° de julio de 1942.
MORENO
Se nombra Comandante del submarino C-2 al
Teniente de Navío (S. T.) D. Oscar Scharfhausen
Kebon, que cesa de, segundo Comandante del subma
rino General Sanjutrjo. Este Oficial se encargará
también del mando del submarino C-i.
Madrid, 1.° de julio de 1942.
MORENO
Se nombra segundo Comandante del subma
rino General Sanjurjo al Teniente de Navío (T) don
Francisco Reina Carvajal, que cesa en el submari
no C-2.
Madrid, 1.° de julio de 1942.
MORENO
Se nombra Comandante del guardacostasXauen
al Teniente de Navío D. Luis Cadarso González,
que cesa de segundo Comandante del minador Nep
tuno.
Madrid, 1.° de julio de 1942.
MORENO
Se nombra segundo Comandante del minador
Neptuno al Teniente de Navío (A) D. Enrique Ama
dor Franco.
Madrid, I•° de julio de 1942..
MORENO
Cesa de segundo Comandante del submarino
-C-4 y embarca en el submarino General M¿la el Te
mente de Navío (S) D. Pedro Celestino Rey Ardid.
Madrid, 1.° de julio de 1942.
MORENO
Se nombra segundo Comandante del submari
no C.-4 al Teniente de Navío (T) D. Guillermp Ca
rrero Carne, que cesa en el submarino General Mola.
Madrid, I•° de julio de 1942.
MORENO
Se dispone que cese en el destructor /Lepanto
y pase destinado de Comandante del Torpedero 17
el Teniente de Navío (S. T.) D. Francisco Núñe7,
de Olafieta, en relevo del de su mismo empleo don
José L. Morales Hernández.
Madrid, 1.° de julio de 1942.
MORENO
Destinos. Cesa en la Escuadra y embarca en el
submarino General Sanjurio el Teniente de Navío
S) D. José Rodríguez Rodríguez.
Madrid, 1.° de julio de 1942.
MORENO
Cesa en la Escuadra y embarca en el submari
no C-4 el Alférez de Navío. (S) D. Joaquín MartínezRicart.
Madrid, I.() de julio de 1942.
MORENO
Cesa en el destructor Almirante Miranda y pa
`sa a las órdenes del Comandante General de la Es
cuadra el Alférez de Navío D. Isidoro González Ro
dríg-uez
i\Iadrid, I•° de julio de 1942.
MORENO
Se dispone pasen destinados a las órdenes del
Comandante General de la Escuadra los Alféreces
de Navío que a continuación se relacionan:
Don jacinto Ayuso Serrano.
Don Juan C. Muñoz Delgado.
Don Enrique Rolandi Gaite.
Don Pedro 'Aznar Ardois.
Madrid, 1.° de julio de 1942.
MORENO
Se dispone que el Contramaestre primero clon
Ricardo Pujol Lirón cese en las Defensas Subma
rinas de Cartagena y embarque en el cañonero Cá
novas del Castillo, en relevo del de igual empleo don
Eduardo Ruiz Bolón, que queda a las órdenes del
Comandante deneral, del citado Departamento; de
biendo efectuarse el relevo por el orden mencionado.




Claudino Rea Reís, natural de la Parroquia de
Dorrión, Ayuntamiento de Sangenjo (Pontevedra),
de estado casado, profesión Marinero, de treinta
y seis arios, cuyas demás señas actualmente se ig
noran, domiciliado últimamente en Bordones, Ayun
tarnjento de Sangenjo, procesado por deserción de
buque mercante, comparecerá en término de quince
días ante el Juez instructor D. José Mellid Vidal,
Teniente de Navío de la Escala de Reserva Auxi
liar, Ayudante Militar de Marina del Distrito de
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samiento y ser indagado ;, bajo apercibimiento. de
•que, si así no lo verifica, será declarado rebelde.
Sangenjo, 26 de junio de 1942. El Juez instruc
tor, José Me/lid Vidal.
EDICTOS
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, Teniente Au
ditor de la Armada y Juez permanente en la Co
mandancia de Marina de San Sebastián,
Certifico: Que en virtud de re'solución dictada por
,e1 excelentísimo señor ,Comandante General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
se declatan nulas y sin valor alguno la Cartilla Na
val y !Libreta de Inscripción Mayítima cor•spon
dientes al inscripto de Marina por el Trozo de Pa
.sajes Auroro Iriarte Izaguirre.
Dado en San Sebastián, a 26 de junio de 1942.—
El Juez instructor, Adolfo Gómez-Rube.
Don Luis Mesía del Río, Comandante Juez riúme
ro 4 de la JürisdiOón Central de Marina,
Por el presente, hago saber: Que la Tarjeta de
identidad, expedida en 17 de julio de 1941, con el
número 7.142, a favor del Operario primero de la
Maestranza D. José Díaz Jiménez, queda anulada' y
sin valor alguno legal, debiendo, si alguno la eneon
trara, entregarla en este Juzgado de mi cargo.
Madrid, 23 de junio de I942.—E1 Juez instruc
tor, >Luis Mesía.
Don César Botella Calandre, Ayudante Militar de
Marina de 'Lanzarote,
Hago saber: Que en- el día de la fecha se ha ex
pedido a Vicente de León Pérez, inscripto de Mari
na de este Trozo, duplicado de su Cartilla Naval y
Libreta de inscripción marítima por extravío de las
anteriores, de acuerdo con lo dispuesto en las Or
denes ministeriales de 28 de diciembre de 1940 y
25 de febrero de 1942 (D. O. núms. 305 y 48 de
J940 y 1941), y se advierte a la persona que tuvie
re en su poder dichos documentos la obligación que
tiene de entregarlos a las Autoridades de Mariiia,
por haber quedado nulos y sin valor ni efecto alguno.
Lo que que se hace público para general conoci
miento en Arrecife de Lanzarote, a diecinueve de
junio de mil novecientos cuarenta y dos. El Ayu
dante Militar de Marina, César Botella.
•
Alfonso.uun ixocria L,opez, Teniente de Infantería
-de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar dé Marina de El Ferrol del. Caudillo, .
7- -r) T •
Hago saber : Que acreditada la pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto de -este Trozo Manuel
'García Cainzos, y según Decreto de la Superiori
dad del Departamento, se declara nula y sin valor;
incurriendo en responsabilidad la persona que la
posea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 25 de junio de 1942. El
Teniente Juez instructor, Alfonso Rocha.
Don Eduardo Ladrón de Cegáma Dancausa, Alfé
rez de Navío de la Reserva Naval Movilizada
jefe del Detall de la Comandancia de Marina de
Gijón,
Hago saber : Que acreditado el extravío ,de la
'Libreta de inscripción marítima del inscripto cl,e este -
Trozo Angel Martínez Menéndez, folio 76 de 1935,
en los términos previstos en la Orden ministerial
de 25 de febrero de 1941 (D. O. núm. 48), se de
clara nulo y sin valor el mencionado documento.
Gijón, 27 cW junio de 1942. El Jefe del Detall,
Eduardo L. de Cegaina.
Don Eduardo Ladrón de Cegama‘ bancausa, Alfé
rez de lavío de la Reserva Naval Movilizada,
Jefe del Detall de la Comandancia de Marina de
Gijón,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la .
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Val•ntín
Pintos Gutiérrez, folio 95 de 1932, en los términos
breVistos en la Orden ministerial de 28 de diciem
bre de 1940v (D. a núm. 305), se declara nulo y sin
valorl el mencionado documento.
Gijón, 27 de júnio de 1942.—E1 Jefe del Detall,
Eduardo L. de Cegania.
Don Eduardo Ladrión de Cegama,Dancausa, kifé
rez de Navío de la Reserva Naval Movilizada,
Jefe del Detall de la Comandancia de Marina de
Gijón,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Arsenio
González Cosío, folio 154 de 1929, en los términos
previstos éh la Orden Ministerial de 28 de diciem
bre de 1940 (D. O. núm. 305), se declara nulo y sin
valor el citado documento.
Gijón, 27 de junio de 1942.—E1 jefe del Detall,
Eduardo L. de Cegama.
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